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LA PREFACE
Get ouvrage sera divise' en trois parties essen-
tielles. Premierement je discuterai les romans et leurs
auteurs distingue's. II y a les romanciers africains et
les romanciers antillais et je pre'senterai les quali-
te's distinctes de tous les deux. Dans la deuxieme partie,
je re'sumerai les nouvelles des ecrivains africains, et
dernierement, je presenterai les contes des e'crivains
africains.
Tous ces auteurs ont decidelnent merite une place
importante dans la litterature africaine. Us sont tous
caracteris^s par leurs accents profondement humains et
par 1*esprit politigue et social gui les anime. Les
themes gui sont evogues dans ces livres sont des plus
riches et des plus ponde"res du monde moderne. Us sont
de tous les lieux et de tous les temps.
Dans les romans, on voit la revolte contre 1'invasion
du continent noir par les Europeens. Aux Antilles on
temoigne la revolte des esclaves des champs de canne a"
sucre contre 1'exploitation continuelle des blancs. On
voit aussi une reaction plus actuelle des intellectuels
noirs aux pris avec l'ambiguite' de leur condition sociale
et economigue. On sent un cri passionne de l'humanite
et une prise de conscience d'etre un noir qui s'expriment
dans une attitude litte'raire, artistique, et philosophique
qu'on appelle la negritude.
Les nouvelles refletent la vie quotidienne des homines,
des feiranes et des enfants de l'Afrique Noire. Les contes
africains, une in^puisable litterature orale, nous montre
le monde reel des Africains avec leurs dieux, leurs ancetres,
leurs coutumes et leurs interdits.
Je voudrais exprimer mon appreciation sincere au
"National Endowment For Humanities" qui ra*a donne'cette
bourse pour lire et commenter ces livres.
Je voudrais aussi remercier Monsieur le Dr. Benjamin
F. Hudson, qui m'a conseilleTavec sagesse et beaucoup de
patience pendant la composition de cet ouvrage.
ROMANS ECRITS PAR DES ECRIVAINS AFRICAINS
Achebe, Chinua. Le monde s'£ffondre. Paris: Presence
Africaine, 1958. "Pp. ix + 242."
Dans ce roman, il s'agit de la destruc
tion de la vie tribale en Afrigue. Okonkwo le
chef, re"gente son foyer d'une main autoritaire
jusqu'a 1'arrivee des missionaires blancs. A
cause du conflit insurmontable entre le culture
indigene et le christianisme, la vie devient
miserable, mais on ne peut pas eviter l'ere nou-
velle du colonialisme.
Bebey, Francis. Le fils d1Agatha Moudio, Paris:
Editions CLE Yaounde, 1967. "PpT iv + 208."
Mbenda, un jeune noir gui demeure a
Wouri, doit epouser une jeune fille qu'il n'aime
pas, mais a cause des coutumes traditionnelles
de ses parents. II aime Agatha Moudio et guand
sa femme la trahit, il espouse Agatha. Mbenda
souffre affreusement guand Agatha aussi le trahit,
mais il espere a trouver le contentement dans
1'avenir.
Beti, Mongo. Le pauvre Christ de Bomba. Paris: Robert
Laffont, 1956. "Pp. 370."
Dans ce roman un pretre gui s'appelle le
R.P.S. est le sauveur du peuple de Cameroun. Les
indigenes croient gue Jesus Christ et le R.P.S.
sont le meme et qu'ils doivent se repentir de
leurs pecheis. On nous raconte les experiences
de cet sauveur pendant gu'il voyage a travers le
pays des Talas.
Boni, Nazi. Crepuscule des temps anciens. Paris:
Presence Africaine, 1962. "Pp. xi + 256."
ce roman depeint le conflit cause' par
la decolonisation des africains par les europeens,
C'est une lutte acharnee entre les Blancs qui
s'efforcent de maintenir leur statu quo et les
Africains qui reVent d'un temps nouveau.
Dadie^, Bernard B. Un negre a Paris. Paris: Presence
Africaine, 1959. "Pp. 217."
Un noir de Dakar recoit un billet
gratuit d'aller a Paris. Cet nomine est tres
sensible et il nous raconte ses experiences dans
ce metropole sale. II rencontre des problemes
raciaux et sociaux. Dadie^presente un comparison
interressant entre les valeurs africaines et les
valeurs du monde occidentale.
Dadie', Bernard B. La ville ou nul ne meurt (Rome).
Paris: Presence Africaine, 1968. "Pp. 212."
Interressant, penetrant, educatif -
ce sont les mots qui decrirent ce roman. Un
negre a Paris devient ennuye^et degoute de la
vie parisienne et il va a Rome ou il se trouve
dans un milieu tout a fait different.
Dadie^ compare les deux villes dans tous
les aspects possibles. Le titre de cet ouvrage
demerit ses sentiments a l'egard de cette belle
ville (Rome) ou le soleil ne se couche jamais.
Danaho, Raoul. Chaque heure blesse. Paris: Promotion
et Edition, 1968. "Pp. iii + 251."
C'est le recit d'un jeune homme qui
cherche sa propre identity et sa propre place
dans le monde. Cet homme, qui est de Cayenne
en la Guyane francaise, s'en fuit*a Paris,
mais il n'y trouve pas la tranquillity. II
ne peut voir aucune raison a vivre et finalement,
ce n'est qu'avec 1'amour de sa fiancee Annie
et le soulagement de sa soeur Emma qu'il reussit
a se trouver. C'est un roman passionnant.
Fall, Malick. La plaie. Paris: Editions Albin Michel,
1967. "Pp. xi + 252."
Magamou est un Africain qui, malgre' son
manque d*education, est determine de surmonter
les obstacles raciaux qui nuit a son bonheur.
II essaye vainement de faire partie
de la societe et de trouver le bonheur. Pendant
une emeute il est mortellement blessed Cepen-
dant il meurt sans regret parce qu'il avait
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trouve quelque bonheur dans sa lutte pour son
peuple.
Gologo, Mamadou. Le rescapede l'ethylos. Paris:
Presence Africaine, 1963. "Pp. ix + 378."
Le narrateur de ce drame nous raconte
les faits essentiels de sa vie dans l'ancien
"Soudan Francais". II a failli perdre sa vie
a cause de l'alcool et il a appris sa lecon.
C'est le temps de la lutte anticolonialiste et
la lecon de ce drame c'est gue l'Afrique doit
vaincre 1'alcoolisme, 1*heritage du colonialisme,
Laye, Camara. Dramouss. France: Librairie Plon, 1966.
"Pp. v +"246."
Un jeune Guineen se trouve dechire
entre la civilisation occidentale et son pays
natal. II a passe six annees d'apprentissage
en France ou il s'habituait aux cours du soir,
aux lectures nocturnes, a 1'usine, etc.
Mais, c'est l'Afrique des chants, des
reves, et de la beaute^ des femmes qui est sa
propre patrie. C'est le dessein de l'auteur
d'encourager les jeunes Africains a quitter
1'Europe et a repondre a l'appel d'une Afrique
authenthique.
Laye, Camara. L'enfant noir. Prance: Librairie
Plon, 196X "Pp. 255."
Laye nous conte la vie d'un jeune
Noir d'un style pittoresque et savoureux. II
commence par son enfance, puis son adolescence,
puis £ Conakry avant d'aller en France trois
ans plus tard terminer ses etudes.
Nous voyons la Haute-Guinee avec toutes
ses rites, ses coutumes, ses initiations sur-
prenantes et ses interdits. L'histoire racontee
dans ce roman est continue dans Dramouss.
Nokan, Charles. Violent e1:ait le vent. Paris: Presence
Africaine, 1966. "Pp. iii + 177."
Ce roman penetrant raconte les meandres
de la vie de Kossia. Apres une enfance passionnante
ce jeune homme est alleTen Prance etudier et
penetrer la culture occidentale. Puis il retourne
chez lui trouver une solution aux proble*mes
poses par le temps nouveau.
Les passages tres animes et les poemes
emouvants nous instruisent qu'il n'existe qu'une
solution pour atteindre la liberte^ - c'est la
revolution et la restructation de la societe.
ROMANS ECRITS PAR DES ECRIVAINS AWTILLAIS
Brierre, Jean F. Les horizons sans ciel. Haiti:
Editions Henri Deschamps, 1970. "Pp. 234."
Serge Lanvin vient de retourner a sa
patrie, les Antilles. Pendant son sejour en
Europe, il s'est rendu compte que son pays
manquait la stabilite politique, economique
et sociale.
Ses souvenirs d'enfance et ses malheurs
lui encouragent de s*engager dans une lutte
acharnee pour changer le destin de son peuple.
Casseus, Maurice. Viejo. Haiti: Editions La Presse,
1932. "Pp. 158."
Ce livre traite le theme contmun des
ecrivains haitiens - c'est le cri d'un peuple
desenchantes dans la ville de Port-au-Prince.
Mario, sa familie et ses amis souffrent des
injustices sociales et la gestation des emeutes
prochaines. Us cherchent a retrouver leur vie
simple d*autrefois, mais ils n'y reussissent
jamais.
Cineas, Jean-Baptiste. Le choc en retour. Port-au
Prince: Editions Henri Deschamps, 1948.
"Pp. vi.+ 292."
Ce livre nous presente une peinture
vivante et expressive d'un monde desuni. La
vie haitienne offre des aspects diffe'rents
selon les temps et les circonstances.
Le but essentiel de l'auteur c'est de
mettre tout en oeuvre pour resusciter le
passe en reveillant les souvenirs endormis
et les figures d'antan.
Cineas, Jean-Baptiste.y Le drame de la terre. Haiti:
Impriraerie du Seminaire Adventiste, 1932.
"Pp. vi + 168."
Le drame de la terre est un drame
angoissant, c'est tout le probleme haitien.
La probleme agraire, la probleme agricole,
la police rurale, 1'enseignement religieux,
et les questions d'hygiene et d'education
dominent la vie paysanne Svoquee dans ce roman.
L'ecrivain decrit toutes les phases
de la lutte de l'homme des champs d'une langue
riche et belle.
Cineas, Jean-Baptiste. L'Heritage sacre. Port-au-
Prince: Editions Henri Deschamps, 1945.
"Pp. xi + 340."
Ce roman est le recit de la vie du
paysan haitien devant les lois inconnues,
les mysteres du monde et les heritages sacres.
L'auteur s'efforce de montrer que le seul moyen
d'ameliorer leur condition materielle c'est
de changer leur concepts religieux.
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En racontant leurs douleurs et leurs
souffranees, Cineas reussit a creer un lien
fraternel qui est indissoluble.
Glissant, Edouard. La Lezarde. Paris: Editions
au Seuil, 1958. "Pp. 251."
Dans un ile aux Antilles, un groupe
de jeunes revolutionnaires tuent un honune
deteste gui supprimait des soulevements.
Glissant a reussi a evoguer un portrait reel
des etapes dramatiques de cette revolte. La
Lezarde est le fleuve gui relie les montagnes
secretes a la mer de feu, et e'est ce fleuve
qui montre aux revolutionnaires la chemin
de la vie.
Glissant, Edouard. Le quatrieme siecle. Paris:
Editions du Sueil, 1964. "Pp. 289."
Papa Longoue et Matthieu Biluse sont
des Antillais qui se chargent d'etudier l'histoire
et de remonter a l'origine de leurs families
avant leur d^racinement de l'Afrique.
Leurs recherches ont cause une division
fondaraentale des Noirs "a l'egard de leurs atti
tudes envers 1*exploitation. Quelques uns
veulent accepter leur condition et d'autres
veulent etre libre.
Les revolutionnaires ne remississent
pas mais leur actions apportent aux Noirs de
la Martinique la confiance dans un destin nouveau.
Juminer, Bertene. Les Batards. Paris: Presence
Africaine, 196T. "Pp. V + 206."
Ce roman largexnent autobiographigue
traite les "batards" - les homines qui ne
trouvent pas leur juste place dans la societe^
Ces batards blesses ont tous des reactions
individuelles a la nausee coloniale.
Carabier, un jeune homme de Guyane,
fait des etudes a Montpellier, et il a de
grandes ambitions a realiser apre^s son retour
a" la Guyane, mais le probleme coloniale parait
comme un obstacle insurmontable. Par conse^
quent, il finit par renoncer a ses ambitions.
Juminer, Bertene. La revanche de Bozambo. Paris:
Presence Africaine, 1968. "Pp. 177."
Dans ce roman, on revele les problemes
essentielles du colonialisme dans la ville de
Bantouville, Bozambo, l'inspecteur general,
cherche a extirper les indesirables qui mettent
en danger la securite politique de la ville.
Dans 1*affaire d1Edgar Dupont, Bozambo
decouvre que le chef de 1*opposition est un de ses
commandeurs, Adiami. C'est un bon roman mais un
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Juminer, Bertene. Au seuil d'un nouveau cri. Paris:
Presence Africaine, 1963. "Pp. ii + 281."
En face de la purete^ revolutionnaire aux
Antilles, l'esclave ilodestin veut tuer le vieux
maitre esclavagiste, mais il reste l'amie du
blanc liberal Delangres. Le Chef de la rdvolte
regards cette distinction comme une trahison.
Pour lui, un Blanc, quel qu'il soit, est un
ennemi.
Done, Modestin sera juge^par ses freres
et condamne, mais sa mort instaure une valeur -
e'est une mort fraternelle.
Dans une langue riche, ce livre deerit
I1 effort des homines d'ameiliorer leur condition
de vivre.
Lacrosil, Michele. Cajou. Paris: Editions Gallimard,
1961. "Pp. 232."r
Cajou, une jeune fille Noir, aime
Germain, un Blanc. Germain veut l'epouser
mais le proble^me centrale e'est que Cajou ne
se croit pas £tre la femme qu'il lui faut.
Us sont les produits de milieux tellement
differents, et de plus elle est laide.
Done, pour Cajou, leur amour n'est
qu'un mirage et malgre' les protestations sin-
ceres de Germain, elle finit par prendre des
mesures desastreuses pour de'truire leur union.
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Lacrosil, Michelle. Demain Jab-Herma. Paris: Editions
Galliraard, 196TI "Pp. 254."
Dans ce roman passionnant, il s'agit
de la ville de Paline en Guadeloupe et la climat
violent qui s'y eclate. Constant Sauges a vendu
cette habitation a Philippe Bonnier. Les habitants
veulent etre liberes et, au milieu des menaces et
des querelles, c'est Jab-Herma qui, donnant
l'apparence d'un simple chauffeur, attend son
heure de mettre en action ses idees.
L'auteur nous invite a vivre les querelles
et les peurs de ces habitants de jour en jour
pendant qu'ils attendent Jab-Herma.
Lacrosil, Michelle. Sapotille et le serin d'argile.
Paris: Editions Gallimard, 1964. "Pp. 239."
Sapotille est une jeune femme qui va en
France en bateau pour gagner une liberte qu'elle
n'a jamais connue. Elle ne peut pas oublier
Patrice, l'homme qu'elle ne pouvait pas epouser
a cause des prejuges raciaux. Tourmentee par
ses souvenirs et desenchantee de tous ses ex
periences d'enfance, elle s'en fuit de son pays,
Le serin d'argile symbolise ce qu'elle
pouvait attendre du monde qui l'a cernee de sa
naissance. Elle attend le moment ou le bateau
arrivera a Paris.
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Roy, Francis Joachim. Les Chiens. France: Robert
Laffont, 1961. "Pp. 267."
Dans ce roman interressant, I1action
se passe a Port-au-Prince. C'est le recit
emouvant de 1'exploitation continuelie de la
population noir par un minorite de blancs.
Cocobe, Hermance sa soeur, Etienne,
et Borsac nous font entendre leur revendication
dans un monde mieux organise'ou ils auront la
place gui leur est due.
Sainville, Leonard. Au fond du bourg. Paris: Ecrivains
Noirs du Monde, n.d. "Pp. iv + 216."
Sainville a cree un portrait reel de
la vie dans le petit village de Haut Cap, situe
aux Antilles. II y a une rebellion des laboreurs
contre leurs maitres blancs. Ces laboreurs
refusent de tole'rer leur etat economique.
Les images evoques par l'auteur dans
ses descriptions de Haut Cap, les travailleurs
des usines et leur condition, sont vraiment belles.
Son roman est un peu pres un poeme en prose.
Vilaire, Jean-Joseph. Gens du peuple et gens de la
campagne. Port-au-Prince: L'imprimerie de
Une histoire tres intriguante et narrative
d'un homme et ses environs. On voit cet nomine
a travers ses pensees les plus interieurs et a
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travers toutes ses experiences qui ont influence
sa vie.
Zobel, Joseph. Diab-la. Paris: Nouvelles Editions
Latines, 1946. "Pp. ii + 174."
Dans une facon la plus naturelle,
Zobel decrit la vie guotidienne des Noirs
dans un petit village de pecheurs de la Mar
tinique. Quand Diab-la arrive, la situation
change. Cet homme courageux veut travailler pour
lui-meme, pas pour les Blancs. II veut sa
propre fenune et sa propre terre. Avec son ami
Captain-la, il reve aux temps quand les Noirs
seront des maitres de leur destin.
Ce livre m'interesse parce qu'il demontre
que les Noirs peuvent esperer a la liberation
de I1homme des servitudes et des exploitations.
Zobel, Joseph. La feYe a Paris. Paris: La Table
Ronde, 19537 "Pp. 256."
Dans ce roman, Jose Hasson quitte la
Martinique pour aller en France. II veut e*tudier
et s'echapper aux repressions raciaux des Antilles,
II nous raconte ses aventures emouvants
et les amis qu'il rencontre pendant son s"ejour
a Paris.
14
Zobel, Joseph. Les jours immobiles. Fort-de-France:
L1imprimerie officielle, 1945. "Pp. 217."
Cette histoire nous montre les raoeurs
charmants, les coutumes uniques et une fralcheur
d'ames gui sont les elements importants dans la
vie des Antillais.
Un des themes essentiels est I1amour -
1'amour de familie et I1amour d'un compagnon.
Ces gens expriment leur sentiments les plus
interieurs d'une maniere tout a fait frappante.
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NOUVELLES ECRITES PAR DES ECRIVAINS APRICAINS
Badian, Seydou. Sous l'orage. Paris: Presence
Africaine, 1963. ""Pp. 152."
Ce re'cit traite un the"me tres courant.
Le pere Benfa et sa familie se rendent compte
de 1'importance de s1aimer et de se comprendre.
On voit le deVeloppement d'une br^che de
generation, et au lieu de faire des jeunes
des adversaires, on doit les aider. La vie
tot ou tard, leur enseignera un jour la veritel
BheiLy-Quenum, Olympe. Le Chant du lac. Paris: Pre^-
sence Africaine, 1965. "Pp. 152."
Dans ce recit il s'agit d'un groupe
d'etudiants africains qui font des etudes en
France, inais qui viennent de retourner chez
eux pour les vacances. La mort mysterieuse
de Houngbe au bord du bateau cree un atmosphere
de suspens. Les Africains croient que ce sont
les dieux qui chantent sur le lac, qui dominant
completement le destin de tous les hommes.
Oadie, Bernard B. Le Pagne Noir. Paris: Presence
Africaine, 1955. "Pp. 158."
Le Pagne Uoir n'est qu'une des seize
nouvelles qui se trouvent dans ce livre. Oadie
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recre*e l'Afrique du pays Baoule k travers la
fable avec toutes ses croyances, ses traditions
et sa beaute^ naturelle.
Evembe, Francois-Borgia Marie. Sur la terre en passant.
Paris: Presence Africaine, 1966. "Pp. 111."
Cette histoire se passe en Yaoumbe,
une ville moderne en Afrigue. Iyoni a une
maladie d'estomac inconnue et guand il va a
1'hospital pour £tre examine, on ne tient aucun
compte de lui.
II commence a avoir des attagues
violents et il voit la laideur et la cruaute
de lanomine. II finit par mourir, mais les
problemes dont les responses il cherchait restent
encore.
Maran, ReneT. Batoula. Hew York: Editions Albin
Michel, 1938. "Pp. 247."
Dans ce recit, il s'agit des experiences
de jour en jour d'une tribu africaine et leur
chef, Batoula. Maran nous expose aux moeurs
et aux rites religieuses de ce peuple.
Le theme central, c' est la cruaute^ de
la brousse et 1'injustice de la vie en general -
"tuer pour ne pas e'tre tue." On voit aussi
1*influence de 1*invasion des Blancs dans ce
pays autrefois paisible.
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Maran, Rene. Le petit roi de chimerie. Paris:
Editions Albin Michel, 1924. rPp. xi + 236."
Dans ce conte de fees, Maran montre
encore son genie d'imagination et d'intrigue.
Le roi de ce royaume est Miragine, et il a
le pouvoir de controller completement le destin
de son peuple.
Ce recit porte un sens symbolique -
c'est un hymne de foi a sa partrie, l'Afrique et
aux destins imprevus d'un pays qui lui a donne
si beaucoup.
Maran, Rene'. Le coeur serreC Paris: Editions Albin
Michel, 1931. "Pp. 252."
Dans cette histoire passionnante, Georges
Lindre, un homme de quarante ans, recree ses
experiences d'enfance, son amour pour ses
parents, et ses annees au lycee de Bordeaux.
Comme garcon, il etait souvent malheureux
et deconcerte. II aimait Marthon d'un amour
pur et simple et ce n'etait que quand elle s'en
est allee qu'il s'est rendu compte de 1'amour
reel. Avec le coeur brise"7 il sait qu'il doit
continuer a vivre.
Sadji, Abdoulaye. Tounka. Paris: Presence Africaine,
1965. "Pp. 907"
C'est 1'histoire de K'Galka Gueye, un
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Noir qui s'est etabli sur la mer. Les dieux
de la mer lui aiment et on lui donne un prin-
cesse de la mer pour sa femme. Apres quelque
temps, N'Galka manque sa promesse aux dieux et
les dieux reclament la princess.
Puis, il font mourir N'Galka et c'est
le fils de ce couple (Tounka) qui doit pour-
suivre la tradition de la familie selon son pere.
Savain, Petion. La Case de Damballah. Port-au-Prince:
L'imprimerie de l'etat, 1939. "Pp. 215."
L'action se passe dans un village
africain se concentrant autour de la vie de
Celine et son mari Rebelne. Les chants tribaux
et les rites de voudou jouent un role important
dans la recherche pour le secrete de la case
de Papa Damballah.
C'est un re"cit interessant et educatif
a l'egard des moeurs et des croyances africaines.
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CONTES ECRITS PAR DES ECRIVAINS APRICAINS
De Goustine, Giselle. Contes sous la croix du sud.
Paris: G.P. Maisonneuve, 1967. '"Pp. 205. w
Ce livre de contes africains nous
present des fables soudanais de la vieille
Afrique. Giselle de Goustine n'est soulement
ecrivain, raais aussi elle est poe'te, et on
voit la poesie propre dans ces contes.
A travers ces contes, on peut bien
comprende l'originalite des Africains et
leur identite avec les homines de toute race.
Diop, Birago. Les contes d'Amadou Koumba. Paris:
Presence Africaine, 1961. "Pp. 187."
Dans cette collection de contes
intriguantes, Diop esquisse les homines et les
animaux selon les descriptions d'Amadou Koumba.
II pre'sente deux genres de contes:
1) Ceux dont les heiros sont des esprits et
des homines, et dans lesquelles il n'y a pas
de morale.
2) Les fables qui fagonnent la vie de la
societe a travers les portraits satiriques
de l'homme.
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Diop, Birago. Contes et Lavanes. Paris: Presence
Africaine, 1963. "Pp. 19"4. "
Bouki, 1'hyene, Leuck le lieVre,
Bour-Gaynde le lion, et Golo le singe, ne sont
que plusieurs des contes qui se trouvent dans
ce livre. Les aventures de ces animaux xnontrent
que Diop a un amour speciale pour les animaux
de la brousse de son Afrique.
Diop, Birago. Les. nouveaux contes d'Amadou Koumba.
Paris: Presence Africaine, 1958. '"Pp. 188."
C'est une autre collection de contes
d'Amadou Koumba. Quelques-uns ("Le Boli" et
"Dof-Diop") en donnent une explication surnaturelle
des moeurs ou des faits naturels.
D'autres en prdsentent des principes
morales comme dans "l'Os", "le Pretexte" et
"Djabon N'Daw". Cependant ils sont tous
charmants. La dialoque du livre d&montre le
talent vrai et pur de Diop.
Maran, Rene. Bacouya le cynocephale. Paris: Editions
Albin Michel, 1953. "Pp. 241."
Dans ce livre plein de suspens, Maran
raconte les aventures de Bacouya, un cynocephale.
C'est un animal d'une espece rare, done il est
la constant proie des Noirs qui fr^quentent la
brousse.
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Bacouya se rend compte que le bonheur
et la liberte' se trouvent seulement dans la
solitude, eloignee de la societe' des hommes.
II regarde les indigenes qui massacrent les
autres cynocephales qui restaient ensemble,
et il se resoud de quitter la Bamba et de
retrouver la paix dans la solitude.
Maran, Rene'. Be*tes de la brousse. New York: Editions
Albin Michel, 1941. "Pp. 246."
C'est une histoire de la vie des animaux
dans la brousse de l'Afrique - Bassaragba le
rhineceros, Ooppele le charognard, Bokarro le
serpent, Bourn le chien, et Dog le buffalo.
On voit leurs luttes pour la vie contre
les Elements de la nature et de l'homme. La
survivance des plus aptes est le theme de ce
conte.
Seid, Joseph Brahim. Au Tchad sous les etoiles. Paris:
Presence Africaine, 1962. "Pp. 101."
Dans ce livre, Seid presente une
collection de legendes racontees oralement
depuis des sieteles par le peuple de Tchad.
Tchad represente, pour ses habitants, un pays
d'abondance, construit d'un fondement solid
d1amour et de bonheur. Tous ces contes refletent
1*histoire de cette republique et les sentiments
du peuple.
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Done, grace a la tradition orale, l'histoire
de cette r^publique est transmise a travers les ages.
Senghor, Leopold et Abdoulaye Sadji. La belle histoire
de Leuk-le-lievre. Paris: Librairie Hachette,
1953. "Pp. 174."
Ce petit livre pittoresque contient
plus de guatre-vingts recits des aventures
de Leuk, le lie'vre. Nous temoignons sa decou-
verte des autres animaux, la cruaute de l'homme,
et d1autres aventures palpitantes.
J'ai trouve ces contes a la fois
saisissants et scolaires. C'est un excellent
livre de lecture pour des enfants.
U Tarn'Si, Tchicaya. Legendes Africaines. Paris:
Editions Seghers, 1968. "Pp. iv + 261."
Cette collection de legendes africaines
montrent la significance culturelle des tra
ditions. Pour un enfant africain,sa premiere
experience educationelle, c'est d1entendre les
contes de ses ancetres, de la creation (les
deux Guelas), du premier nomine (Nkolle), du
vainqueur puissant (Soudiata), et de ses villes.
Avec son iraagerie et sa langue riche,
l'auteur reussit a nous demontre 1*importance
de ces legendes.
